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L'amor entranyable que ' ls 
bons fills de la pàtria senten per 
la nostra hermosa llengua ha fet 
<jue's en el primer diumenge del 
any se dedicassen actes solem-
nes a exteriorisar d'una manera 
pública aqueix sentiment per lli-
ga r més i més tots els qui pos-
seeixen el mateix ideal. 
En aquest dia se reuneixen en 
aplec tots e c t imadors per 
cantar les seues glòries i refer-
mar els propòsits de treballar 
per ella a*fi de reconquistar-li el 
lloc d'honor qu ï abans.ocupava. 
I no son sols els somiadors, no 
son sols els ilusos els qui an 
aquests simpàtics actes prenen 
part sino que l'honren els homes 
més eminents en tots els ordre ; 
en alguna regió de la nostra pà-
tria es tant viu aqueix sentiment 
que fins els qui ocupen els llocs 
més elevats en la cultura i en la 
política, prenen part activísima 
an aquests actes i donen exem 
ple a tots sos subordinats. 
"I els principals periòdics dedi-
quen les seues editorials an 
aquoix assumpte i publiquen 
grans ressenyes dels actes que 
ar reu se celebren contribuint 
també a glorificar a la més viva. 
expressió de la personalidat. 
Mallorca, però, en aquest any 
no ha alsada la seua veu peti 
unirseal chor dels qui aclamen; 
la llengua reina dels nos*!n'j 
cors. Mallorca, apesardé ser u;>.j 
i 11 d -aont s'hi conserva esponero-
sa plena de.forsa i del i t v anib pe-
nes ha donat senyals de vida;? 
Sembla que per noltroses de poca 
i nnortancia això de fer reviure 
en eLs llibres i papers, la que vi-
da tan ufana té en el llenguatge 
vivent. Com que mos empagai-
guem de honrar la públicament 
i que sols consentiguem , usar-la 
en la vida familiar, ont, ejii reft^i 
com a fosilisada. 
Pocs han, estats els periòdics 
mallorquins que han fetes mani-
festacions a favor de la:fto$fcrà 
llengua. " , •' ' ,\" vA'-'lj 
No sembla; sino que ^stam com 
a separats del jnovirriént que en 
les regions germanes s'hi nota. I 
no sols no creix aqueix amor si-
nó que antes be sembla decau-
re quant els periòdics que pro-
ven de fer-la reviure, i proven 
de íor'J a líum amb aquest ro-
patgv, d;í ï nnt l'indiferència pú-
blica prest rendeixem bandera. 
L L E V A A T , no vol que se pugui 
dir que ningú treu cara per ella 
i consegüent en l'ideal que l ' in-
forma se suma an els actes què 
en aquests dies s'han celebrats a 
favor de ia llengua de la nostra 
terra que per coltros es la més 
estimada perquè es la,nostra. 
OQDDOOQDooooooaQOOoaooooaaoaoooooOQOooo 
SECCIÓ FOLKLÒRICA 
Responr eM ' 1:< ï-<>sfra"cticla 
p v lajepl d U u ^ J - íj/ft 'enr, 
Vï>l^£-J(fftfîjcétikn' *ï>ryyt"ï'âO. po-
ca vessâmos tó cÀviât uh fetxet 
de cansonetés', sòbi-é 'tópoàïxtü&ií 
del segar variants unes de lep j a 
per noltròs püMícàflès í èdfflpfe-
tament noves les altres. Agra-ïm 
coralment an aquest bon Felà-
nitxè, la seua -taHHíft i Déu *fas-
sa que nbsiga: aqúçíxft l a dàrre^ 
ra gàvéíía qtólrios 1 ^ 'énvíígà f)é 
que's de creuré' qüé per aq\iéfl& 
encontrada agrícola deuen abun-
dar a q t f e ^ e l é m é n t ò ^ l l f ó r i é B . 
A Santan^fiiï 'f^-fiiud^ ; "•¬ 
si trobr ca 'sa:deltógué J ;• —- í 
si no n'hi fet èí? féré fé - • " 'i 
si trob pedreny^er^dbr-àí GÜÍE'í : 
\ ' \A; Pprtere&els pénea^^-- ' • A 
no; tenen t res pams d'alçada"-; -
cada mot dtuéíi àdarrâ? V • 
si no vols tornà no torns. - n 
*HA. Cala, Ferrera•-pescà 
el tresor de mon amó 
voldria que fésmaró : 
i no trobaria s'esca. 
Un homo de Càpdéllà ' 
s'en va dur fins a Ciutat 
quinze barcelles de blat "• 
demunt es call de sa mà. ' 
No hu trobà gènsd 'estrenyà 
un manobra de Sancelles 
que pujà setbergantelles 
adamunt es campana. 
Soif Amé, Son J u a n J a u m e 
Son Ameret en el mig 
comara de Felanitx .. 
vos sou qui portau la pa urna. 
DES SEGAR 
A Albocasser un segadó 
de vessa perdé s'alé ^ 
i amb uu poc més no hi va essé 
a temps s 'Extremauncié. 
•2 L L E V A N T 
A Albocasser un segadó 
i a Son Pou una amitgera 
de vall, devall li té amo 
~ü',aquella tan vertadera.. 
Aquesta xexa granada 
bon pa blanc vos donarà 
que la taula honrarà 
les festes d'anomanada. 
Els segadors de Sa Torre 
bravetgen que son dels bons 
de lluny sentiran els trons 
si carreguen de pabora. 
Es blat bo que s'escapolia 
a quinze barcelles fa 
soli de Can Castellà 
es el milió de dins Solle. 
A les cansóns siguents les deim 
variades a ix i 
iSegadó, bon segadó 
.quantes garbes heu segades? 
Vuit o nou m'he embolicades 
jno arriben a cavayó. 
An questa altra lo mateix. 
Civadeta, civadeta 
que ets de mala de segà 
voldria tornasses ma 
i es camp des blat, sa pleta 
i sa madona barqueta 
i l'amo per navegà. 
Adamés de les cansons apun-
tades de les espècies Tòpiques i 
des segar, vatnataqui algunes 
més de diferentes ciases. 
En Vermei diu an en Ros. 
Ves alerta a sa Handera 
qu'aqueix qui mos ve darrera 
isaps que's tle poc piados!. 
Bona vida te un ca , 
si li donen menja d'hora; 
bona vida te sa nova 
si la deixen comandà. 
Desditxada es la qui plora 
per voler be a un fadrí 
No 'n veureu plorarà mi 
per be que'* i'assen .enfora. 
Es dijous Sar.i-, 2.-XÍ a.r.l'l 
vos posareu nviüu;.i 
que vos teng de ÍJ U:Í present 
d'una candela da i in . Ja . 
Sa mndona d'aquest lloc 
sempre dorm portes obertes 
de tot quant té fa ofertes 
promet molt i aicny poc. 
Les parts aont habitava 
no hi havia cap clavell 
sino brots de ta marel! 
per aixó t'en enviaVa. 
Si Deu mos vol castigà 
per qualsevol pa . te dret 
tant mos pot ma :a per set 
com d'aigo fermos negà . 
Un FelanUxé 
F e l a n i t x 1920 
oooooODOODOQJuiiPunBoaoooqBOBnBOoaaoonoo 
La Juventut Seráfica 
Aquesta simpàtica-associació j 
aont el jovent de la nostra vila | 
ha trobat lloc i medi de satisfer j 
sos naturals desitjós de deverti ; 
ment i educació, de cada día j 
pren més increment i sobre tot 
ara que per medi d? la Secció 
dramática s'ha donada, a conèi-
xer al nostro públic, que l'ha re-
buda molt be. 
Durant deu dies s'ha presenta-
da an el poble amb la represen-
tació de la sarsueleta «Los sue-
ños de Tinín» que han tengut un 
gran èxit. Comensaren a repre-
sentar la el día de Capd'any i d' 
allavonses ensà tots els diumen-
ges i festes s'ha donada amb l'a-
fegitó de la pessa lírica «El za-
patero satisfecho» que conseguí 
un èxit més gran encara. , 
Tot el pobie hi ha acudit an 
aqueste,*? repn -eatacions que .se 
fereñ en el local-escola, del.-; PP. 
Franciscans m el qluü s'impro-
visà un escenari amb vistosa de-
coració. 
Amb aqueixa reprc.;enUic\'ó r 
han revelat àlfun.; a rustes in; os-
pitats Tots ho han fet be, nerò 
no porem estar s e n e citar cl 
nom del nin de nou anys Bir tc-
raeu Rsteva ta) Xeixctuue. e.; es 
ta : felicíssim i ha causat admira-
ció en tot el públie. 
Pareix que se proposa la ]u 
ventat fer passar an el públic 
una-üevortida temporada de De-
rrrrs ,/A's perqué ensayen algu-
;r i s pesses que prometen cridar 
l'erm l'atenció. 
Sia enhorabona a tots i Deu 
vulla que prosperin molt. 
La festa de la Caixa Rural 
Com cada any a principis d'aquest 
més s'ha cel. brada la t'cita que aqueixa 
e íidat dedica al Reaf Bernardí de Fel-
t r e . 
En la vet'ada del dies 3, 4 i 5 tengué 
lloc en el Convent de Sant Antoni de 
Padua el Tríduo acostumat que predicà 
e; Rt. D. Antoni Artigues de Feia-
n.tx. L a gent, com la major part d'anys 
ho va pendre amb poc entussiasme t la 
assistència feu escassissima. Els ser-
mons precisament eren sobre l'indife-
rència relligiosa, i els devers dels cris-
tians. iCom llevar-la an aquesta funes-
ta indiferència que s'ha ensenyorida 
tant del nostro poble? 
An això s'haurien de dedicar els es-
forsos més grans perquè com el vent 
abrusador, mata totes les obres socials 
per bones que síen. Els qui estant en 
cap de obres o moviments socials les 
sap greu tenir qui combati noblement 
els seus procediments o la seua actua-
ció han de preferir mil vegades més 
ésser combatut a ser mirats amb fredor 
e indiferència. 
El dia dels Reis dématí, en la mateixa 
Iglesía s'hi feu la festa amb Missa Ma-
jor i sermó a carreg del mateix orador 
sagrat. La Capella del Convent cantà la 
Missa Te Deum Laudamus d'en PvrossL 
De gent n'hi hagué més que an els ser-
mons d e s vespres. 
El decapvespre a les quatre en el 
7 e&tre Principal s'hi celebra l.'acte lr-
t t rar i que anya ment s'acostuma. El 
teatre s'umplí totalment Comensá el -
tercet Llaneras-Picó que tocà ajusladet 
algú íes de le> m 1 ors passes d¿ s m 
repertori. 
Seguidament el Caixer D. Bartomeu 
Alsina ¡letgí cl moviment de contes i :) 
balans del any, que ha tengut mo't d' 
aument damunt e's anys anteriors 
El tercet mencionat tocà després al-
tres dues pess-is i toi *<¡¿uit s'aix.'cá a - í 
parlar l'eloquent orador 1) Josep Font í 
i Arbós. , 
Amb Cl seu discurs pondera les ex - í 
cel-lencies de les Caixes Raiffense, fus- J. 
torianl sa fundació Parla extensament!? 
de la responsabilidat soldar ia fent lo 
possible pfr esveïr les temors dels qui . 
c o m b a t e n aquuxa responsabilidat. 
Atacà durament an els qui censuren 
i>ols moguts pel desig de censurar l e s s 
obres socials i excita a tot< els arta- ^ 
nenes a cooperar a que aqueixa entida-
suri i cresquí i s'enfortesca perquè u r i | 
dia pugui tenir medis de desenrotllar^ 
eficasmenl l'acció social que (ois creirrí • 
necessària. ' v ? 
3 
El Sr. Font i Arbós, tengué frases 
molt brillants i paràgrafs revestits de 
gran eloqüència que li meresqué repe-
tits aplaudiments que al final se conver-
tiren en ovació. 
Se comensà llavor una secció de 
Cine després del qual havia de parlar 
J4ossen Antoni Artigues, peró després 
<àe la segona pel·lícula l'electficidat ten-
gué una d'aquelles interrupcions de de-
vers una hora de durada an a que ja 
mos tenen acostumats i com el teatre 
quedà a les fosques tothom buidà, sense 
haver-se pogut acabar l'aote. 
P'el dia 20 está convocada la Junta 
General en sessió ordinaria. 
;POoaDOOoaoai!oaaDQODDOoc30c·oa-,:oooaoaoDOQO 
Conmemorant la peste 
En el poble de Son Servera s'ha 
acordat fer unes grans festes en con-
memorado de! aixecament del Cordó 
Sanitari i aeabament de la peste de 1> 
any 1820 de lo que ferá cent anys justs 
el dia 31 del present janar. 
S'ha presa l'idea amb gran entussias-
me i segons noticies comensaràn les 
c o r a n ' a Hores dedicades a St. Ignaci 
els dies 30, 31 de janer i 1 de febrer 
celebrant-se an aquest dia la festa de 
Sant Ignaci que es votiva del pob'e 
desde el fet citat peró que se fera en-
guany amb molta més solemnidat Pre-
dicarà el Canonge Sancho fiíl dei poble 
i a elles hi està convidat el Bisbe que 
probablement ehi assistirà. 
Al endemà dia 2 se dirá una Missa de 
Rèquiem en sufragi de les víctimes de' 
contagi en la qual ferá una Oració fú-
nebre el mateix canonge, se posarà la 
primera pedra d'un monument, i se ce 
lebrará un acte necro'ògic en el que hi 
dará üna conferencia historiant la peste 
l'erudit serverí D . Josep Llu 1. 
La població se ¡ resta a cooperar a 
la festa adornant Ics fetxades i cairers . 
Al celebrar-se procurarem donar als 
nostros lectors una extensa informació. 
En la nostra vila s'en ha pa lat sí de 
conmemorar l 'horrorosa epidemia. N li-
tros damunt Llevant i en couveises 
PRIV.iues, be hem petxucat els a \ s , per 
veure si la cosa pendría Fins estigué-
rem casi a punt de celebrar-la, peró 
circunstancies especials feren de que 
se perllongás i no sabem fins, a quant. 
Si per cas LA COSA s'enealenteix de nou 
i se determineu a celebiar la informa-
rem als lectors. 
C R Ó N I C A 
VUITADA D E SANT ANTONI. — 
Com sabem tots els artanencs, Sant 
Antoni te vuitada per endegant, durant 
la qual a totes hores se senten corns i 
picarols í totes les cansons que se can-
ten pel poble i les afores son amb la 
tonada típica d'aqueixa festa. Idó en-
guany persisteix aquesta costum. S'en 
senten per tot i a v o l è fent bona aquella 
cansó: 
Sant Antoni ja s'acosta 
ja comensam a Corná 
a dins la vila d'Artà 
saben fe pans sense crosta. 
GLOSADA DE S'ARGUMENT. - Feia 
ja a'gu: s aiijs que no compareixia cap 
estol de glosadors a presentar al pú-
blic s'argument de la temporada. Per 
enguany sabem qu'un nou glosador 
N'Antoni Sureda (a) Xurigué n'ha com-
posta una i no tant sols se cantarà pels 
carrers i cases del poble, sino que se 
vendrà impresa. Conté 89 gloses 
TABAC —El dia 4 del corrent devés 
«Aubarca» se feu una presa de una 
coratuena de bulros de tabac, que se 
transportaren cap a Ciutat. 
' U È S G R \ C I A . - E n Tomeu Comuna 
(a) Violi, guiava la locomotora que ser-
ve x en ia tensió de rails de Manacor 
a TI. Uo ens i ai passar per 11 via en 
un punt cu que era diríeu.tós per les 
bagonates que uostruíen el pas s'hi 
tuUet-xá un p_*u que it quedi molt mal 
parat. Foa uu t 'totu'una a l'estació de 
Manacor an i t se li feu la priuura cura 
essent desptéi trasladar,a cass:ua en la 
nostra vi.a. 
ALTKA DESGRACIA.—També en 
Toni Bieu tengué là desgracia d'en-
clour^r s.' una cu.xa amb un rebassot i 
se feu una feiida de consideració. • 
NOU HECTO;?.—Se diu que es es-
tat anonanat Rector de Sun Servera el 
Rt. D. Antoni Servera, de, Manacor 
coneyu*. per J . Toni de S '^S l 'astores. 
H s aquí nioii coue ò ut per haver vengut 
diferentes vegades a predicar. L 'any 
passa! feu el Nóvertari de Sant Salva-
dor. 
CASAMENT.—LI dia 5 d'aquest més 
se casaren a l'iglesia parroquial en 
Guillem Sansaioni Alsina fill de l'amo 
de «Sa Duaya» i na Margalida Sard de 
«Sa Alquería vella». Que puguin estar 
molts anys plegats. 
MORTA.-—Després de llarga malai 
tia i de rebre els S S . Sagraments morí 
a Palma D a Franciscà Moya Palmer, 
Viuda del notari que fou d'Artà D. An-
toni Massot. Acompanyam a sa familia 
i especialment a sos í41s D . Tomàs I 
D . Antoni Massot amb son sentiment. 
ESTADÍSTICA. — Segons cl resum 
Uetgit damunt la trona el dia primer d' 
aquest mes durant l'any passat ehi ha 
gué aquest moviment; 
Naixements 164 
M o r t s S r a n s ' \ 5° 
petits t 27 
A u r a e n t 
6/ 
/ / 
M a t r i m o n i s 42 
MORT.—Ha mort l'amo'n Juan' Llite-
ras (a) Vela pare polític del actual bat-
le D . Andreu Fernenías al qual corn a 
sa demés fanilia expressam el nostro 
condol. 
R E G I S T R E 
fANER 
D e f u n c i o n s 
T3ia 4.— Geront Esteva Ginard, de Sa 
Canova, viuda, 77 anys, de Pulmonia. 
Dia 11.— Catalina Moll Font, de Son 
Not, casada, 36 anys, de Insuficiència 
Hapàtica 
Dia U . - J j n n Lliteras Garati, Vela, 
casat, de 56 anyí, de Asistolia 
N a i x e m e n t s 
Dia 1.-— Isabe Mestre Santandreu i MA-
ria del Carme Ferragut [uan. 
Dia 6.—Margalida Font Font. 
Dia 9. — Juan Liiteres Mestre. 
M a t r i m o n i s 
Dia 5.—Guiem Sansaioni Al:,in-\ de 
Sa D IA>A. amb n i Margaltd i S. ' rd SA 
reda, de S i Alquería Vel a, facYms. 
E V E N 
ES HO!,! D'KN. GUiXO 
T a n t se vendí í I la fin'-a, <• 
totes les eines del RNACÍX. 
Per informes la' V<i:i., <!<> í). 
J u a n BITIIIÍN (a) Shu.V''» ihúxú 
ÜU el CÍTICR Míi jó. ' -Aftá 
U üü il io il li 1 
SE ^ EN-:á#EtMSt BARATO 
f ; ' po&«stibleé de tota casta, lieorj dulees,ga^leles^etc.. etot $ firaSdlÓSSUTfff IPlrfUfflWÍfl 
a q u e s t a ' casa es s'úniea Sepositatíá ;»din& Arta del ANÍS TÚNEL 
?íxau~vos be en sa d i r e c t 3 A R T A 
L'aïoliMosa ¿asauü esnenl.Jiliialtitiit t I t á i t f q œ ^ i H l^rri^se lí f u á per Ciutat i vels altres paMes de Mallorca 
D e s p a i g a A r t a L C ^ ^ e , p ¿ i P A Í á « A I*.? £ - D e s p a i g a Pa lma: E S T A N C D B S B A N C D E S'OLI 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é ^ 
D B 
Yda. Ignacio 
Lanería 
Lencería 
Camisería 
Mercería 
Zapatería 
Confecciones 
Corsetería 
Sedería 
Pañería 
: Pañolería 
Corbatería 
Bisutería 
Bordados 
-Tapicerías 
Alfombras , 
: E n s a i m a d a s i p a n e t s 
Enlloc se torben millos que a !a 
PANADERÍA v i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
D'EN 
ABRjppS | ^ t | g i rESfPALLIZ /V IMPERMEABLES 
A r t í c u l o s p a r a l u t o — Genera.* 4a p u n t o B a s t o n e s 
y p a r a g u a s — Artículos de v ia i é ¡ • í 
SASTRERÍA - NÍQP1ST§RJA - CAMISERÍA : ' 
Mantas de L*ira->vQj3JieÍ$s..de Oo'na -• 
" , (iratt^ecciófl de Pejeíeria • 
£«/.<> oamá no 
' Han* muountél»m 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A s a bot iga he i t r o b a r e u s e m p r e pans , panets , 
? eE!wi ! 1Sí : ! tl! galletss, bescu l t s , ro l l e t s , i t o ta cas ta de pas t icer ía 
| TAMBÉ SE SERVEIX A DOMICILI 
'Netedat , pront l tu t i e c o n o m i a 
Carré de Pàlraa, 4 8 ^ -
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVlCl ESMERADISSIM 
P r c n t í t u t 
SEGUÜÈDAT I ECONOMIA 
DE$PAÏG Carrer de Palma 3 bis. A R TA 
i i U E P Ü 
A més bon preu que ningú compra carros i 
carretons eu qualsevol estat estigueu mestre 
C l f i J b o © ! O t ï f l é 
(a) FUYA DES QUATRE CANTONS 
Centro, 3-Àrta 
Extens sortit de PERFUMERIA 
G l ^ ^ a b U m e i t d'en w t ^ t l w l · 
Sempre, Sempre, derreres novedats eu MERCERIA 
C O L M À D O 
A M B C O N S E R Y E S D E T O T A C A S T A 
Representant dels licors de la casa MORENO amb el sen aere litnt . 
Anís Miramar 
Maquin/is de cusi SÍNGER al contat i a pagues 
Nu Ufixen de vteitarlo atnb hv seguredat de que quedareu amb ganes de tornar-íw 
